



L~ismijiet toponimiċi (jiġifieri ta' postijiet ta' bliet, irħUJla, għal­
jiet, raJba', eċċ.) fil-gżejtjer ta' !Malta u Għawdex huma iktarx rrrwgh-
tijin ghall-1ghamla naturali ta.għhom, ghal-lewn taghhom, ghal xi 
nies, sidien tal-;post jew oqsma, jew nie:s 1mfa:krruin fl-istor.:a, fiU-
professdoni, stat ċivili, sengha taghhom, ghal-la·qam ta' sid l-art, 
ghal knejjes jew qaddisin, u ghal xi pjanti jew Eliġar 1i kienu jew 
ghadhom jidhru firl-post. 
Biċċa lill'inn dawlll in-nomi tss·i:bhom li jis·piċ&aw lhl-ittra i lb'forma 
aġġettivali, ohrajn monfoloġikament fil-·p'urra.l miksur. Ma' dawn 
1-ismijiert fit-t:opngrafija tal-gżeHer ta' Malta u Ghawdex inst''lm ismi-
jiet ta' għolj.iet, widien, torrijiet, p'lajjiet u daħliet tal-bahar. 
Hawnhekk ·sa nsemnru 'hiss xi ismijiet li jid•i1lu fil-kategoriji ta' 
dawk ix-xorta ta' islmij.iet li semmejna. 
Ismijiet Ġenerali: Belt, mħal, rabat, sur, gholja, wied, wilġa, 
hondoq, fo,ss, qasam, ra!ba', andar, ħalbe1, nadur, misrah, xaghra, 
rdtum, port, marsa, ghadira, xatt, qala, dahla, ra:mla, mġarr, rmġar, 
miġra jew moġra, ras, 1siiklka, u ohrajn. 
Imsemmijin għal Fcnomini jew GħamLict SatHrali: Fomm 
ir-Rih, iix-Xemxija, Id-1DeHija, Ghar Dalam, Ras :in-Niexfa, Il-
Ħawli, Il-.Magl:utalb, H-Ħa·ġ·ġeri:a, It-Tafli, 11-Bajjad, Ix-Xieref 
(raiba'), Ba.har iċ-Ċaghak. 
Imsemmijin gtwl-Lwen jiżik1< jezc' naturali: Il-Ħamri, Il-Qolla 
l-Ba·j1da, il-Qolla s~Safra, Wied iż-Żurrieq, Tieqa Żerqa, Ħa.bel 
l~tswed, Ll-Għadira s-Safra, Ġebel l-Abjad, II-Ħammieri. 
Inwermnijin għal xi Nies: Għa.jtn Sielem, Bingh:sa, Ghar Ħasan, 
Ras Dra.gut, Wied Musa·, Sa Maison, Fort Cba.mhray, l;tdum Depiru, 
Tigne, RikaŻili {Ricasoli), Ta' Bigi (Bichi), Verda·la, Argotti, I<'urjana, 
Ta' Baldu, Ta' Fa1ka, Ta' Dnotu (De Noto), Ta' Kumhu 
(It-Torri), ra' Manduka (Manduca), Lasikri (Lascaris), Binġemma, 
Ħal ,}<'.armġ, Ħad-Dingli, If' Attard, Ħal Lija, Ħal Balzan. 
Imsemm.ijin .għas-Sengħa, Karilw jew Professjoni: Ta.l~Isqrnf, Tal-
Vigarju, Tal-PiiJka•l, T1ad-Daqqaq, TaJ ... Maslrija·, Ta1-Mahżanier, (San 
Pawl), Kunte11t (tal-I.ug1tnent - Lowm-Tencns), Tas-SUJlt·an, Ta·l-
Armier, Tal-Inlk,wiżitur, 11-Gwardamanġa (Guardamangia), Binġemma. 
Imsemmijin gtwl Laqrnijiet: Taċ-Ċawla, tan-Nawċiera, Ta' 
Qara;busu, Tal-Brieqex, Taċ-Ċampalin, Ta' Prinjula, Ta' Berququ, 
Wied ta' Pi·s•wella, Ta' Garilbaldi, Ta' ·Piċċjottu, T·a' Kardarun, Ta' 
Ħadidu. 
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Im.sennnijin gftal rei tla:ejjex u 8igar: Wied il-Busibies, Wied 
;d-Dis, Wied ix-Xiju, Ghaj:n Tuffieha, Ghajn SnUiber, Gha:n Rihana. 
Ghajn Dwieli, Ghajn Tub, I's-tSimar, 11-Qashija, Is1-Sagh:trija, Tad-
Hulkkara, Il-GhoHieq, Is-Safsafa, 11-Qammieh, Il-.Balluta. 
Ismijiet ta' postijiet li jispiccaw bl-;ttra i (aggettivali): Tartarni, 
Bordi, Qdieri, Niiklusi, Dingli, ·Safi, :S'.ggiewi, Qormi, Muxi 
Gha:sri, Da:bra-ni, D!biegi. 
Is11rl:jiet fi Plural _1/ilcsur (lktarx ta' nisei semitiku): 
Ghemieri, Gwiedi (:sing, Gud'j-a mi:nn [{.udja), Mriehel, 
Nwadar (sing, Nadm), Mwiezelb, Brag (ta' 1-Lbrag), 
('f'Xat,t il-Qwa'bar), T:wagen, Mwiegel, Dwieli (f'Ghajn 





Ismijiet ta' Janna dim~nurtiva: Qrajten (dim: ta' Qortin) X wejni 
(dim: ta' Xini), DwejTa (dim: ta' Dar), Qlej1g.ha (dim: ta' Qal1gha), 
X1ghajra (dim: ta'Xaghra), Qbaj:ar (dim: ta' Qabar),Gwejda (dim: 
ta' Gudja), G1hwejna· (dim: ta' Gn,ajn), Sghajtar (dim: ta' SagMar). 
Imsemm.:ijin giwl Knejjes jew Qaddisin: Ta' L-hperanza, Tas-
Samra, Tal-fflas, Ta-1--Mirakli, Tai-Vir'ttl, Tas-Salvatur, Tlas-ISilg, 
Ta 1-Mens<ija·, Tal-Providenza, Tial-Pieta, Tas-S'liema, Il-Madliena. 
Ta·' Santa Lucija, San Anard, Tad-Dawl, Ta.l-Kuncizzjoni, Ta' Alla 
u Ommu (telgha tan-Naxxar min-naha ta' San Pa-wl il-Bahar im-
semmija ghal Nicca li hemm fit-triq). 
